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BISERICA si SCOLA. 
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica. 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
Pret iulu a b o n a m e n t u l u i : Pret iu lu inser t iun i loru: 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . . 5 fl. — er. \ p e n t r u publicatiunile de trei ori ce contienu 
„ . „ 'A a n u • • 2 „ 50 „
 c a m 1 5 0 c u v i n t e 3 fl p a n a l a 2 0 0 cuvinte 
Pentru Romani a si strametate pe anu . 7 „ — „ s 
r* n n « „ Y2 n • 3 „ 50 „ 4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespundintiele se se adreseze Redaetiune 
dela „ B I S E R I C A si SCOL'A" in Aradu, la 
institutulu pedagogici i-teologicu, era banii la 
secretariatulu consistoriului romanii ortodoxu 
din Aradu. 
Dela sinodulu eparchialu aradanu. 
Siedinti'a V V19 aprile. 
Se presinta petitiunea mai multora locuitori din 
comun'a Capolnasiu, in meritulu alegerei de parochu 
in acesta comuna. Sinodulu o transpune la comissiu-
nea petionaria. 
Deputatulu sinodalu G-eorgiu Vasilieviciu in nu­
mele sinodului protopresbiteralu din tractulu Siriei, 
cu privire la incassarea birului preotiescu face pro­
punerea, ca ven. sinodu se binevoiesca a aduce unu 
conclusu, dupre care comitetele parochiale se fie în­
sărcinate a incasa si birulu preotiescu de dupa mo-
dulu in care se incasaza si spesele cultului. Sinodulu 
decide a se transpune la comissiunea organisatore 
propunerea acest'a. 
Preasanti'a Sa Dlu Episeopu presiedinte pre­
sinta depesi'a sinodului eparcbialu din Caransebesiu, 
prin carea sinodulu nostru se recerca a aproba spe­
sele de tipărituri făcute de comissiunea mista esmisa 
de ambele sinode in sessiunea anului trecuţii pentru 
revisiunea socotiloru dela fondurile comune. Sinodulu 
incuviintieza aceste spese in suma de 59 fi. 40 cr. din 
fondurile comune. 
Deputatulu sinodalu Vasiliu Paguba face urmatorea 
interpelatiune: Are Preasantia Sa Dlu Episcopii cu-
noscintia despre acea giurstare daunatiosa pentru in-
vetiamentulu nostru poporalii, conformii căreia in locu 
de a se inbunatati emolumentele invetiatoriloru noştri 
confessionali, in genere acelea prin nepăsarea unoru 
organe seolarie din candu in candu se scaritieza in 
detrimentulu inaintarei, si anume ca in comun'a Lazu, 
eelea 15—16 jugere de pamentu, menitu cu ocasiunea 
segragarei urbariali invetiatoriului confesionalu de 
acolo, e subtrasu dela menitiunea sa? Daca are cunos-
cintia despre atare abusu, delaturatu-a prin dispositi-
uni acomodate reulu acest'a au ba? Seu daca nu are 
cunoscintia despre asia intemplare, are de cugetu a 
se informa despre starea lucrului si a curma acesta 
abatere conformu giurstariloru incunoscintiandu despre 
resultatu sinodulu eparcbialu proxima?" 
Preasantia Sa respunde, cà nu are cunoscintia 
despre acestu casu concretu de asemenea abusu, pro­
mite insa cà se va informa si se va nisui a remedia 
atare abusuri pe calea sa. Sinodulu primesce acestu 
respunsu spre cunoscintia. 
Deput. Vasiliu Paguba face propunerea pentru 
infiintiarea unui „fondu sinodalu" destinaţii a servi 
odată ca isvoru pentru acoperirea speseloru sinodului. 
Se transpune propunerea la comissiunea organisatore. 
Deputatulu Paulii Rotariu, din incidentulu pro-
selitismului, a trecerei la unire, ce se intempla intre 
eredintiosii nostri, la care trecere in celea mai multe 
caşuri cam de regula preoţii sunt caus'a — face pro­
punerea, ca se se esmita din sinulu sinodului o comi-
siune speciala, spre a afla modulu, prin care asemene 
preoţi se se pota luâ: la respundere si dupa trecerea 
la alta confessiune. Sinodulu decide a se transpune 
la comissiunea bisericésca. 
In considerare cumca art. de lege 5 3 ' d i n 1873 
dispune evidentu, cumca cu ocasiunea comasariloru, 
una a sut'a parte din pasciunea urbariala se se taie 
pentru formarea si sporirea fondului scolariu din res­
pectivele comune, — deput. Paulu Rotariu propune, 
ca ven. consistoriu diecesanu se fie evisatu a se ingrigi 
totdeuna la astfeliu de caşuri, ca aceste fonduri seo­
larie se se pună sub ingrigirea si administrarea res­
pectivului comitetu parochialu. So decide a se trans­
pune la comissiunea scolaria. 
Mir. B. Stanescu reportorulu comissiunei organi­
satore, cetesce reportulu consistoriului plenariu din 
Oradea-mare, din care se vede cumca la acestu con­
sistoriu in decursulu anului 1876 au intratu 1009 
numere de esibite, care s'au resolvitu tòte, tienendu-se 
7 siedintie plenarie, 6 siedintie a senatului biseii-
cescu, 7 siedintie a senatului scolariu si 6 siedintie 
a senatului epitropescu. Sinodulu primesce spre cu-
nostintia. 
Se reportéza mai departe cumca sub jurisdictiu-
nea acestui consistoriu se afla 7 ofìcie protopresbiterale 
cu 5 protopresbiteri si 2 administratori protopresbi-
terali. Sinódele ordinarie protopresbiterali s'au convo-
catu la timpulu seu tote, in urmarea căreia se vede, 
cumca sinodele protopresbiterali s'au tienutu in pro-
topresbiteratele Pestesiu, Pomezeu Meziadu si Beliu, 
era in protopres. Oradea-mare, Lunca si Beinsiu, nu 
s'au tienutu din lips'a mentbriloru. Sinodulu primesce 
acestu reportu spre sciintia, insarcinandu totodată consis-
toriulu oradanu a face dispusetiuni energice pentru de-
laturarea iregularitatiloru constatate in firulu acestui 
raportu, in cea ce privesce netienerea sinodeloru or-
dinarie protopresbiterali. 
Cu privire la conclusulu sinodalu din 1876 nr. 
177, consistoriulu oradanu propune pentru censurare 
si incuviintiare „Norma stolara" primita si stabilita 
din partea acestui consistoriu, in contielegere cu con­
sistoriulu din Aradu. Sinodulu decide a-se besbate de­
odată si in legătura cu „Norma stolara" a consisto­
riulu aradanu. 
Consistoriulu oradanu reporteza cumca si in anulu 
espiratu s'au celebratu parastasele anuale in tote bi­
sericile pentru fericiţii mecenati, arcbiepiscopulu Andrei 
Siagun'a si Ernaimilu Gfozsdu. Sinodulu ie la cunos-
cintia. 
Se reporteza mai departe, cumca Darnascbinu 
Serbu assesoru onorariu alesu prin sinodulu din an. 
1876 in senatulu de scole a consistoriului oradanu 
a renunciatu la acestu oficiu. In urm'a propunerei 
comissiunei organisatore sinodulu decide a-se face o 
alegere noua pentru indeplinirea acestui locu vacantu. 
Se cetesce partea din acelaşi reportu, relativa 
la edificiulu consistorialu din Oradea-mare, care for-
meza proprietatea comuna a diecesei Aradului, i s pri-
vinti'a căruia consistoriulu din Orade, din motive de 
buna economia espuse in reportu, cere incuviintiarea si 
indemnisarea de-a potea vinde acestu edificiu, la o 
ocasiune binevenita. Dupa apretiarea acestoru motive 
si dupa ascultarea opiniunei comissiunei organisatore, 
Sinodulu incuviintieza cererea consistoriului din Ora­
dea-mare, autorisandu-lu de-a pote vinde acestu edi­
ficiu sub conditiuni si cu unu pretiu possibilu favo­
rabilii, insarcinandu-lu se depună pretiulu provenitu 
din acesta vendiare eventuala in ore care cassa solida 
de păstrare, si astfeliu alocatu se fia administraţii sub 
titululu de proprietate a diecesei aradane. 
Relativu la not'a Preasantiei Sale Domnului 
Episcopii prin carea cere ca sinodulu eparcnialu se 
autoriseze consistoriulu nostru din Aradu, ca intre 
marginile averei, de carea dispune fondulu resiedintiei 
episcopesci si eveatualminte si fondulu instructu alu 
acestei episcopii, ca se puna in lucrare zidirea resie­
dintiei episcopesci pe intravilanulu de langa biseric'a 
catedrala, inca eu anulu acest'a favorabilii pentru 
asemenea intreprindere, dupa ascultarea reportului 
comissiunei organisatore, la propunerea lui Mcolau 
Zigre, Sinodulu incuviintiaza cererea pentru zidirea 
unei resiedintie episcopesci in Aradu, si totodată in-
credintieza cu efetuirea acestei zidiri pe consistoriulu 
plenariu din Aradu, căruia i-se da indemnisare, de a 
dispune tote celea de cuviintia in privinti'a ediflcarei, 
atâtu in cea ce privesce alegerea locului de resie-
| dintia, câtu si a planului de edificare, eventualminte 
> pentru a comperá unu edificiu spre acestu scopu. 
| Urméza reportulu asupra hartbiei Preasantiei 
î Sale Domnului Episcopu Ioanu Popasu din Caran-
sebesiu, prin carea cere, ca sé se restitue diecesei 
Caransebesiu sum'a de 600 fi., — pe carea acést'a o-a 
| anticipaţii in anulu 1869. in spesele delegatiunei 
j congresuale, — din sumele resolvite pentru esoperarea 
i despartirei ierarcbice. La propunerea comissiunei orga-
| nisatóre, Sinodulu decide a se relega caus'a acést'a 
| la presiedintele delegatiunei, Inaltu Preasanti'a Sa 
\ Metropolitulu Mironu Romanulu, pentru superare com-
l petinta, despre ce Preasanti'a Sa Dlu Episcopu se fia 
| incunoscintiatu. 
ţ Asupra petitiunei lui Paulu Simanu si eonsocii 
i din suburbiulu Fabricu —• Timisiora, dela biserica San-
> tulu Georgiu, prin care ceru repunerea lorii in bise-
| rica, statulu quo ante, pe temeiulu rescriptului impe-
\ ratescu din Decembre 1864. precum si cu insinuarea 
Í procesului de despartiré, la propunerea comissiuuei 
organisatore, cu amandamentulu facutu de Georgiu 
| Ardeleanu: Sinodulu decide a se relega deslegarea aces­
tei cause la delegatiunea congresuala romana, rugata 
fiindu delegatiunea nóstra totodată, ca se binevoiésea 
a stărui la delegatiunea serbésca, séu in casu de 
î trebuintia si la locurile mai inalte, competinte, ca se 
j restitue la acesta biserica statulu quo ante, si despre 
< acést'a petintii se se incunoscintieze. 
| Se citesce raportulu comissiunei organisatore, 
s asupra propunerei făcuta din partea consistoriului ple­
nariu din Aradu, relativu la resolvirea definitiva a 
cestiunea monastiriloru si cu deosebire a monastirei 
j Hodos-Bodrog. In urm'a propunerei comissiunei cu 
i amandamentulu deputatului Paulu Rotariu, sinodulu 
') decide a se relega caus'a presenta la Inaltu Prea-
| santi'a Sa arcbieppulu si metropolitulu Mironu Ro-
nulu ca la presídele delegatiunei congresuale spre 
| decidere grabnica ulteriora, rugata fiindu totodată de­
legatiunea, ea se binevoiésea a intenta si a sfersl eu 
\ possibila urgentia tote procesele de despartiré hie-
] rarehica. 
; Comissiunea bisericésca prin reportorulu ei Gleorgiu 
? Dringou, referéza asupra rugare! lui Ioanu Ciolacu 
si eonsocii sei din B.-Comlosiu, prin carea ceru a se 
| anula alegerea comitetului parocbialu constituitu in 
\ anulu trecutu in acesta comuna bisericésca, si tot-
| odată se se iee la respundere consistoriulu aradanu, 
Í din motivulu ca nu ar fi deliberatu si nu ar fi bo-
taritu afirinativaminte dupa dreptate protestele supli-
cantiloru. La propunerea comissiunei sinodulu repro-
bandu espresiunile si terminii nepotriviţi si nefundati 
din rugarea petentiloru, si decbiarandu-se deplinu 
multiamitu cu procedur'a consistoriului in acésta causa, 
rugarea de facia in conformitate cu decisulu sinodalu 
adusu in sessiunea presenta, decide a se transpune 
consistoriului pentru procedare ulteriora. 
Cu acést'a siedinti'a se redica la 12 V2. ore de 
mediadi. 
Siedinti'a VI. 7/19.| aprile. 
Siedinti'a se deschide la 5 ore dupa mediadi. 
La ordinea dilei urmeza darea reportului co­
missiunei epitropesci, însărcinata cu esaminarea agen-
deloru epitropesci dela ambele consistorie, si anume 
reportulu senatului epitropescu dela consistoriulu din 
Aradu. Punctulu primu din acestu reportu, unde se 
espune, ca dela 1 Ianuariu 1876. la resortulu acestui 
senatu ' au intratu de totu 794 piese, esebitlonale, 
din care s'au deliberatu in 12 siedintie ordinarie si 
2 estraordinarie 726 piese, era 68 sunt inca nesupe-
rate, la propunerea comissiunei prin reportorulu ei Paulii 
Milovanu, sinodulu ie spre cunoscintia. 
Keferitoriu la revisiunea socotiloru dela singura­
ticele biserici din diecesa, deorace consistoriulu nu 
are pe acestu anu evidenţia despre starea averiloru 
bisericesci, din causa câ socotile bisericiloru nu i-se 
susternu regulaţii, la propunerea comissiunei sinodulu 
decide: Consistoriulu se starnesca pe calea oficieloru 
protopresbiterali, ca pe viitoriu in totu anulu so­
cotile bisericiloru se fie susternute la consistoriu pana 
la finea lunei lui Martiu, amesuratu si normativului 
emisu deja in acestu meritu inca in 4 decembre nr. 
2 S i V i h i o - ca astfeliu si consistoriulu se pota satisface 
detorintiei sale facia de sinodu. 
Introducerea unoru formularie none pentru dia-
riulu si protocolulu principalii la manipularea averi­
loru bisericesci, din partea sinodului se ie spre cu­
noscintia. 
In vedere câ consistoriulu nu este in pusetiunea 
d'a produce unu conspectu despre fundatiunile şcolare 
si bisericesci, din causa câ doue protopopiate pana 
acuma inca nu au transpusu la consistoriu conspectele 
recerute, sinodulu ordoneza consistoriului, ca in vii­
toriu se proceda cu rigore facia de oiiciele proto-
presbiterale, ce nu implinescu acesta recerintia. 
Cu privire la „ f o n d u l u g e n e r a l i i e p a r o h i ­
a l u" care dup re reportulu si socotile senatului epi­
tropescu are la finea anului 1876 o suma activa de 
41082 fi. 32 V2 cr. la propunerea deputatului G-eor-
giu Pop'a, deorace intregulu fondu consta din preten-
siuni restante, se însărcina consistoriulu a cerceta cu 
de a menuntulu caus'a restantieloru, si aceea, câ in 
câtu restantiele sunt incasabile si in câtu nu, si con-
formu constatatiloru ce le va face se propună la pros-
simulu sinodu ştergerile necesarie, respective remediele 
de incasare. 
F o n d u l u r e s i e d i n t i e i e p i s c o p e s c i care 
consta la finea anului 1876 in suma activa de 24,033 fi. 
45 cr. la propunerea comissiunei se ie spre cunos­
cintia. 
F o n d u l u i n s t r u c t u e p i s e o p e s e u la finea 
anului trecutu cu stare activa de 11,850 fi. 44 % cr. 
fiindcâ din acestu fondu in decursulu anului s'au ero-
gatu 550 fi. pentru unele obiecte trebuintiose la epis­
copia, desi acestea erogatiuni nu sunt luate in pre-
liminariulu consistoriului, sinodulu le incuviintieza, er 
obiectele cumperate decide se se inducă in inventariu. 
| F o n d u l u t a s s u l u i a l u Il-le clericalu, cu o 
\ stare activa de 1561 fl. 7 V2 cr. se ie spre cunos-
| cintia. 
\ F o n d u l u t a s s u l u i a l u ILT-le preparandialu, 
1 cu o stare activa 133 fl. 88 cr. de orace datele des-
\ pre pretensiunile restante ale acestui fondu lipsescu, 
\ sinodulu îndruma pe consistoriu a-si castigâ datele 
| necesarie despre pretensiunile restante si a aduce in 
; curatu starea fondului. 
\ F o n d u l u capelei Graiu, in suma de 237 fl. 18 
\ cr. este datu imprumutu bisericei din Graiu pentru 
\ edificarea unei scole confessionale, se ie spre cunos-
| cintia. 
| F o n d u l u b i b l i o t e c e i p r e p a r a n d i a l e cu 
> stare activa de 255 fl. 77 cr. se ie spre cunoscintia. 
\ F o n d u l u „Luminei" eu stare activa de 1705 fl. 
| 41 cr. se ie spre cunoscintia. 
| F o n d u l u p e n s i u n i l o r u invetiatoresci, starea 
l lui activa nefiindu constatata, penfrucâ consistoriulu 
l nu are consemnarea individuala a •eontribuitoriloru, 
; sum'a incursa la consistoriu in acestu fondu cu finea 
\ anului 1876 face 284 fl. 34 —• sinodulu îndruma pe 
'< ven. consistoriu a-si castigâ prin senatulu de scole 
| datele necesarie, pentru a pote duce in evidintia ca-
< timea fondului si întreprinde numai decâtu ineassarea 
; sumeloru dela invetiatori. 
\ F o n d u l u e o n g r e s u a l u cu starea activa la 
< finea anului 1876 de 879 fi. 25 cr. se le la cunos-
l cintia. 
i F u n d a ţ i u n e a P a f fi a n a, cu stare activa la 
î finea anului 1876 in suma de 12,101 fl. 55 cr. se 
\ ie spre cunoscintia. 
\ F u n d a t i u n e a „G-avrilu Fauru" cu stare activa 
| de 5313 fl. 49 cr. se ie spre cunoscintia, 
| F u n d a t i u n e a contelui Almâsy, cu stare activa 
\ de 1892 fl. 66 cr. din partea sinodului se ie la cu-
j noscintia. 
\ F u n d a t i u n e a contelui Forray, cu stare activa 
| iu suma de 506 fl. 41 cr. se ie la cunoscintia. 
\ F u n d a t i u n e a lui Petriciu Popescu cu activa 
\ de 189 fl. 25 cr. se ie spre scire. 
\ F u n d a t i u n e a Birta Glhibaiana, deorace soco-
< tile acestei fundatiuni stau de presinte la tribunalulu 
| regiu clin Aradu sub censurare, se ie la cunoscintia 
< cu acelu adausu, ca Preasanti'a Sa părintele Episcopii 
| se soliciteze la presiedintele tribunalului împărţirea 
i legatelorn. 
F o n d u l u de deposite alu comuneloru biseri-
| cesei cu activa de 5282 fl. 13 cr. si a monostirei 
| Hodos-Bodrogu cu activa de 5801 fl. 13 cr. se ie 
spre cunoscintia. 
l Se procede la darea reportului asupra bugetului 
| consistoriului din Aradu. La propunerea comissiunei, 
sinodulu primesce si stabileza bugetulu consistoriului 
din Aradu pe anulu 1877. in sumade 13,463 fl. 50 cr. 
Scrisorea Inaltulu Preasantitului archiepiscopu si 
metropolitu Mironu de datulu 2 % nr. 92/nn referito-
ria la votarea sumei de 1200 fl. anualminte pentru 
| sustienerea biroului metropolitanu si diurnele aseso-
riloru consistoriului metropolitanii, se resolva astfeliu : î 
606 fl. pentru biroulu consistoriului metropolitanu 
se votéza din partea sinodului, ér in câtu pentru celea- \ 
lalte 600 fi. se relega la congresulu nationalu, dar j 
si pana candu sinodulu se va poté pronunciâ in causa, 
consistoriulu se autoriséza, ca sum'a, ce congresulu o 
va ficsâ, se-o esolveze din partea sa. . 
Cu privire la rugarea crediutiosiloru noştri din | 
Aradu-Graiu pentru unu imprumutu de 500 fl. din j 
fondulu tassului LI pentru sçol'a loru confessionala, si­
nodulu autoriséza pe consistoriu, ca se li dee impru- j 
mutulu de 500 fl. pe 5 ani, si daca se pete pe langa 
garanţia ipoteearia. j 
Cu privintia la ratiociniulu despre venitele si i 
spesele fondului institutului pedagogicu teologicu din | 
Aradu, din care se constatéza cumca : a) socotite tete ? 
sunt in ordine buna si documentate cu cuite regulate, 
clădirea institutului este terminata si edificiulu e pre­
data menitiunei sale; b) cà spesele totale a eladirei \ 
institutului au fostu 35,644 fl. 48 cr. ér venitele lui, \ 
care s'au compusu din Împrumuturi din fondurile di­
sponibile, aceste venite facu o suma de 4602 fl. 69 cr. ] 
in favôrea institutului, comissiunea epitropésca pro- j 
pune si sinodulu primesce spre plăcuta cunoscintia î 
efectuirea eladirei institutului si incuviintiéza soco- j 
t i le ; éra Preasantiei sale Domnului Episcopu votéza \ 
recunoseintia protocolaria pentru zelulu si energi'a | 
dovedita intru realisarea acestei intreprinderi. In câtu 
pentru viitoriu, consistoriulu se aviséza ca in totu 
anulu se substérna sinodului ratiociniu separatu despre 
venitele si spesele acestui institutu. 
Referentele comissiunei epitropesci, Paulu Milo-
vanu, reportéza mai departe, cà tote liartbiele si li-
belele de deposite, referitore la fonduri si fundatiunile | 
acestui consistoriu, le-a aflatu in ordine buna si in 
consonantia cu cifrele espuse in socotile revediute. ; 
Se ié spre cunoscintia din partea sinodului. j 
Se procède la darea reportului asupra activităţii j 
senatului epitropescu delà consistoriulu din Oradea-
mare, si anume punct. 1 din reportulu consiste- J 
riului, referitoriu la resolvirea tuturora obiecteloru 
intrate la acelu senatu, se ié spre cunoscintia. 
Referitoriu la resultatulu incasarei contribuiriloru | 
de 1 cr. si 3 cr. si tacsele de 50 cr. la cununia, j 
sinodulu indruma pe consistoriulu oradanu ca se sta-
ruiésca pe viitoriu cu energia la Încasarea compe-
tintieloru de sub întrebare facendu deodată si licui-
darea pretensiuniloru. 
Se reporta asupra veniteloru din tassulu alu II-lea j 
clericalu, care face 39 fl. 17 cr. si 26 fl. 94 cr. 
din tassulu alu I I I . preparandialu. Sinodulu ié spre 
cunoscintia. 
Din reportulu senatului epitropescu delà consis­
toriulu din Oradea-mare se constata, cà in districtulu 
acelui consistoriu se afla nrmatorele fundatiuni: 
1. Fundatiunea „Zsiga"-iana din Oradea-mare 
carea posiede in \ 
a) realităţi 40000 fl. 
b) bani gata 300 „ 
2. Fundatiunea „Fauni" in Oradea-
mare 1400 „ 
3. Fundatiunea „Rozsa" in Oradea-
mare 840 „ 
4. Fundatiunea „Takâcsi" . . . . 800 „ 
5. Fundatiunea „Papu" . . . . 200 „ 
6. Fundatiunea infiintiata prin cass'a 
de păstrare din Oradea-mare . . . . 650 „ 
7. Fundatiunea „Demetriu Leca" . 400 „ 
8. Fundatiunea contesei „Petronella 
Csâky" in Cb. Apateu 1500 „ 
9. Fundatiunea contesei „Petronella 
Csâky" in Cberesigu 260 „ 
10. Fundatiunea „Ciavrila Venter" . 40 „ 
11 . Totu aceluiaşi in realităţi ne evaluate 
12. Fundatiunea Zsigaiana din Beiusiu 1000 „ 
cu o casa in Beiusiu de 3028 fl. 50 cr. 
13 . Fundatiunea „Tinerimei romane" 
in Beiusiu 2500 „ 
La propunerea comissiunei cu amandamentulu 
deputatului Teodora Papp, sinodulu provoca consis­
toriulu oradanu, a midiloci estimarea realitatiloru ce 
formeza fundatiunea Venter, si peste totu consisto-
riele se reporte la sinodu in fia-care anu, despre 
resultatulu revisiunei socotiloru tuturora fundatiuni-
loru, la a cărora revisiune sunt cbiamate prin fun­
datori seu alte dispusetiuni, precum si despre statulu 
acelora, si in particulariu despre fundatiunea Zsiga­
iana din Orade si Beiusiu. 
Referitoriu la imprumutulu de 2000 fl. cerutu 
de consistoriulu oradanu din cutare fundatiune epar-
cbiala, sinodulu autoriseza pe consistoriulu din Aradu 
a da unu imprumutu de 1700 fl. consistoriului din 
Oradea-mare pe garanti 'a aceluiaşi consistoriu, sub 
conditiunea, ca in anulu curinte se i-se detraga din 
ajutoriulu de stătu 500 fl. si in trei ani următori 
anualminte câte 400 fl. v. a. 
Revisiunea socotiloru bisericeşti a consistoriului 
oradanu, sinodulu o ie la cunoscintia, cu observare, ca 
consistoriulu se revideze si socotile dificultate. 
Bugetulu consistoriului din Oradea-mare pe anulu 
1877. la propunerea comissiunei epitropesci se vo-
teza de sinodu in sum'a de 1070 fl. v. a. 
Cu privire la rugarea crediutiosiloru noştri din 
Baitia, pentru a li se dâ unu ajutoriu din cutare 
fondu, la sustienerea scolei si invetiatoriului loru, 
sinodulu decide a li se dâ unu ajutoriu de 50 fl. v. a. 
odată pentru totdeuna, din bugetulu consistoriului 
aradanu votatu sub rubric'a „ajutorie pentru invetia-
torii scăpătaţi." 
Cu acest'a, fiindu timpulu inaintatu, siedinti'a se 
ridica la 9 ore ser'a, anunciandu-se cea proxima pe 
mane la 10 ore dimineti'a. 
O voce pentru reform'a lini bei in cărţile 
bisericesci. 
Cuventulu „reforma" in sine luatu, este deajunsu 
•ca se supere pre unii si se farmece pre alţii. Acesta 
diferintia se intemeiéza pe firea ómeniloru, intre cari 
unii voiescu se progreseze câtu mai repede, alţii din 
contra numai pe incetulu, si cu mantienerea asiedia-
minteloru învechite. In acesta direcţia s'au desvol-
tatu si discusiunile asupra temei de mai susu, in 
unele foi de preste Carpati. 
Inaltu Preasantitulu nietropolitu si Primate alu 
Eomaniei Calinicu Miclescu a conceputu idei'a d'a 
dispune o noua editiune a carţiloxu bisericesci, cu 
l i tere^lat ine si cu unele indreptari in t ex tu lu loru, 
u n a e v a pretinde necesitatea. Noi, romanii ortodoxi 
din Transi lTani 'a , Ungari 'a si Banatu, am simtitu si 
simtimu de multu necesitatea. unei reforme raţionate 
in cărţile bisericesci, o necesitate, carea s'a consta-
tatn mai cu osebire in sinódele nostre eparchiale. 
De aceea adoperandu-ne la fericit'a ideia a Preasan-
titului motropolitu Primaţii, i trimitemu felicitările 
nòstre, dorindu-i ca se pota vede scopulu seu incoro-
natu de succesulu imbucuratoriu ! 
Insa este trebuintia se ne intielegemu si ehiari-
ficamu asupra punctului de manecare, si acést'a 
mai multu pentru liniscirea, eeloru ce-si facu scrupuli 
prea mari, si au temeri de o reforma a limbei in 
cărţile bisericesci. 
Candu vorbimu de „reforma" nu pricepemu a 
strica ce este bunu, ci a îndrepta ce este reu. In 
acestu sensu luàmu noi reformarea limbei in cărţile 
nòstre bisericesci. Si daca este adeveru, cà naţiu­
nile progreséza cu timpulu, atunci nici biseric'a nu 
potè remane in dereptu. Crestinismulu progreséza. 
Formele de progresii si de desvoltare sunt productulu 
timpuriloru, inventiunea spiritului umanu. Si óre pu-
temu inaintâ noi in realitate, daca vom remane totu 
î n starea de mai nainte cu biseric'a? „Literatura 
nostra din trecutu, dice d. S. Gr. Vârgolici, alcatuindu-
se mai cu sama din câr t i bisericesci, limb'a din tren-
sele singura desvalita si formata pe cale frésca, s'ar 
cuveni se ne slugésca ca temelie, ca punctu de ple-
care, pentru cultur'a nòstra intelectuala." *) 
Asia dara, daca limb'a din cărţile bisericesci s'ar 
c u v e n i se ni servésca de temelia pen t ru cultur'a nos­
tra intelectuala, de ce se nu curatimi! temeli 'a acést'a 
de elementele straine, ca ea se devină in f a p t a t eme­
li'a culturei nòstre intelectuale? Nu nega nimenea, 
cà limb'a din cărţile bisericesci este fruniósa si fluida, 
precum este limb'a romana din firea ei. Dar trebue 
se recunóscemu, cà slavismulu a avutu mare înriurire 
asupra limbei in carea sunt traduse cărţile nòstre, 
ţ bisericesci, si cà. de slavijşmLva fi timpulu ca se n<' 
^euratimjijodala! Candu o dicemu acést'a nu intielegemu 
ca slavismii se-ii inlocuimu érasi cu barbarismi, ci_cu^ 
termini romanesci. ''~ " 
*) Convorbiri literare nr. 11 1877. 
In „Convorbiri l i terare" nr. 11 a. c. d. Vârgolici 
combate dintr'unu principiu falsu reform'a limbei, pre­
cum i-a demonstram si „Vocea Clerului", si in acestu 
punctu nu ne putemu uni cu dsa. Cu adeveratu sunt 
consideratiuni mai nalte pentru cari o noua editiune coresa 
a eartiloru bisericesci este a se face cu ingrigire si 
precautiune, si acest'a pentru a nu altera intielesulu pe 
care lu-dâ testulu originalu. Daca insa intre pastorii 
biserieei romane din secol. 17 si 18 s'au gasitu băr­
baţi cari in sfersitu ni-au sciutu dâ cărţile bisericesci 
in limb'a materna, negresitu se vor afla si astadi, ba 
pana la unu punctu ore care, suntemu chiar indreptatiti a 
cumpeni mai multu starea intelectuala a clerului romanii 
de astadi, si in specialu a clerului inaltu. însuşi d. 
Vârgolici recunosce câ „idei'a unei noue tălmăciri a 
eartiloru bisericesci este nimerita, câci tălmăcirile ce 
le avemu astadi, s'au facutu de omeni, cari nu cunos-
ceau de multeori in deajunsu nici limb'a din care au 
talmacitu nici cea in care au talmacitu" si totuşi in 
sfersitu afirma câ „reform'a limbei bisericesci ar fi 
o lovitura de morte, ce s'ar dâ simtiementului reli-
giosu alu poporului." 
Este in adeveru de laudatu, ceea ce la noi apare 
forte ram, câ intre creştinii laici se gasescu omeni 
cu atâta simtiu crestinescu si respectu catra celea 
sânte! Negresitu schimbările, ori mai bine sehmiosi-
rile, ce se facu in cuvintele din cărţile bisericesci, 
de câţi preoţi, invetiatori si cantori, nechiamati, au 
ajunsu pana la ridiculu, si detori'a prelatiloru noştri 
ar fi se prevină abusuriloru de asta natura. Insa edi-
tiunea eartiloru bisericesci cu litere latine, si cu re-
visiunea textului, făcuta de autoritatea sinodala, nime­
nea nu are cuventu se-o combată, din contra, la 
acest'a trebuie numai se ne bueuramu! Câci, spu-
nendu adeverulu, este si ruşine a mai invetiâ si astadi 
citirea cu litere cirilice; apoi pana candu avemu căr­
ţile bisericesci tipărite cu aceste caractere, suntemu 
constrinsi se o facemu, chiar pentruca se nu damu 
„lovitura de morte simtiementului religiosu." 
Scăderea ce suferimuprin cărţile bisericesci cu eirile, 
este adencu simţită in cultur'a intelectuala a poporului. 
Cu deosebire se observa acest'a la noi, cei din coci 
de Carpati, unde JAtâ-„cultur'a ce se pote dâ popo­
rului este cultur'a religiosa, invetiamenfulu eonfessio-
~nalu,~ cultur'a ce o dâ biseric'a, si copii de scola 
pentru a sci vorbi cu Ddieu in limb'a loru materna 
sunt siliţi se invetie antaiu citirea cu litere cirilice. 
Multu inapoieza acest'a invetiamentulu poporalii, pe 
care noi avemu detori'a chiar de a-lu pune pe basele 
si in conditiunile de progresu, celea mai |rationale. 
Dupa aceste premise, credemu câ idei'a pentru 
o noua editiune a eartiloru nostre nu numai va fi salutata 
de totu romanuln bunu, ci ea va fi imbracisiata si 
cu unu interesu adeveratu, intru câtu realisarea ei ar 
pote se faca o epoca noua in literatur'a nostra bise-
ricesca! Dar acuma se nasce întrebarea, in ce niodu 
se se faca o astfeliu de întreprindere momentosa? 
Ori câtu de isolati au fostu romanii pana astadi, 
limb'a ce o vorbescu, respective limb'a din b i -
serica, ii-a tienutu in cea mai intima legatura fra-
tiésca, ea li-a conservata unitatea naţionala; acésta 
legatura noi trebuie se o intarimu astadi si mai multa. 
De aceea cărţile bisericeşti negresitu au trebuintia 
d'a fi intocmite astfeliu, ca ele, pe cum in trecutu, 
asia si astadi se fie aceleaşi in tòte bisericile romane, 
din ele romanii se invetie si se audia aceasi limba 
in Bucureşti, aceasi limba in Aradu, si aceasi limba 
in Blasiu! Togmai din acesta punctu de vedere, noi 
nu aprobamu tractarea unilaterala a acestei cestiuni, 
cu atâtu mai putinu aprobàmu pasulu ce deja s'a 
facutu in biseric'a romana gr. cattolica cu edarea unoru 
carti bisericesci. In ritu romanii uniti nu deosebescu 
de cei ortodosi, asia, de ce se nu pota intrebuintiá 
ei aceleaşi cârti rituale cu noi? 
Santulu sinodu ata bisericei autocefale romane, 
este in primulu locu competinte d'a face pasu hota-
ritoriu, si a pune in lucrare idei'a pentru o noua 
editiune a cartiloru bisericesci, la care va trebui se 
se tiena eontu si de ierarchi'a bisericei romane orto­
doxe din coci de Carpati. Deci o contielegere intre 
aceste autorităţi va fi chiar in interesulu causei co­
mune, si speramu cà Preasantitulu Metropolita Primate 
va aduce si la cunoscinti'a Metropolitului ortodoxu din 
Transilvani'a, disposetiunile sântului sinodu in ce pri-
vesce editiunea noua a cartiloru bisericesci. 
' Fora îndoiala, revisiunea cartiloru are se se faca 
prin barbati de specialitate, teologi si filologi, omeni 
eruditi, si dupre informatiunile diariului bisericescu 
„Yocea Clerului" Inaltu Preasanti'a Sa metropolitulu 
Primate alu României, are intentiunea se faca apelu 
pentru acesta întreprindere la barbati distinsi, ca Dlu 
Cogalnicénu, Urechi'a, Hajdeu si alţii. O revisiune 
colectiva făcuta prin ómeni de specialitate, omeni docţi, 
va fi negresitu cea mai buna, atâtu cu privire 
la limba câtu si la chiaritatea ideiloru. Cărţile bise­
ricesci tipărite odată cu litere latine si córese de sla­
vismi vor aduce celea mai mari foiose poporului nos­
tru si culturei naţionale. Acesta reforma va face chiar 
epoca in literatur'a nòstra eclesiástica, ér cei ce au 
conlueratu la îndeplinirea ei vor fi binecuventati de 
posteritate alăturea cu Varia a mu, Dositeiu, fraţii G-re-
ceni Radu si Mircea, alăturea cu Grrigorie, Cesarie, 
Filaretu si alti pastori si barbati iluştri ai bisericei 
romane, de cari ni vorbesce istori'a, cà au sacri­
ficaţii pentru prosperarea bisericei străbune. 
Nu ne indoimu nici pe unu momentu cà fiii bise­
ricei romane, vor grăbi mai cu osebire astadi a escelá 
in virtuţi creştineşti si fapte generóse, de cari betranii 
noştri sunt atâtu de bogaţi, si vor grăbi, càci vocea 
bisericei este vocea mamei, carea ne-a adapostitu la 
sinulu seu si ne-a mangaiatu in dilele grele si de 
suferintie, ca o maica buna si consolatore. Deci in-
cheiandu, salutamu inca odată idei'a sublima pentru 
editiunea cartiloru bisericesci cu reformele delipsa, 
si dorimu ca realisarea ei se o vedemu in curundu, 
spre laud'a si mărirea bisericei romane! 
V. Mangra. 
I D i v e r s e . 
* * Societatea femeiloru romane. In Jassi s'a con­
stituita unu comiteta de femei din societatea cea mai inalta 
pentru ajutoriulu s o l d a t i l o r u r o m a n i r a n a t i i n r e s -
b o i u. Mari'a Sa domn'a Elisabeta a primita presiedinti'a 
de onore in comitetu. Scopulu comitetului in detaiu e s t e : 
a) de-a primi tote ofrandele, de ori si ce natura ar fi e le ; 
b) de-a chibzui modulu intrebuintiarei loru celei mai nimerite ; 
\ c) de-a intră in relatiuni cu corpulu servitiului sanitara alu 
Ş armatei; d) de a se formă la casu de trebuintia, ajutore pentru 
| ambulantia; e) de-a veghiâ in fine si a ingrigi de raniti, 
de-a aduce mângâiere si putinti6se ajutorintie familiei celor'a 
; ce vor fi cadiutu aparandu tier'a loru. — Eea si apelulu 
| adresata de comitetulu centralu din Jassi la t<5te româncele: 
ş — Catra domnele romane! In momentulu candu 
l tier'a, pentru aperarea fruntarieloru sale, p6te fi nevoita a 
) face apelu la sângele si bravur'a copiiloru ei, femei'a romana 
\ nu p6te se nu simtia, câ dupa ce si-a data sociulu seu copilulu 
i mai este inca locu in inim'a ei pentru îndeplinire si a altoru 
l sacre indetoriri. — In ajunulu greleloru vremi ce se prega-
\ tesce, acei ce remanu nu trebuie se uite pe acei carii plecu 
\ si nu ne indoimu câ romanii si-vor face detori'a, daca mai 
l alesu si româncele vor ingrigi de a loru. Tier'a trece prin 
j o crisa grea, in care man'a a Totu-puternicului nu ne va 
> paraşi, daca fiacare din noi va fi la postalu seu, candu im-
j pregiurarile o va cere. Noua romanceloru ne revine sarcin'a 
5 si onorulu de a aduce alinare suferintiei, de-a vegbiâ langa 
\ raniti si a-ii reda tierei loru; pentru acest'a nu trebue se 
\ crutiâmu nici bani, nici staruintie. Rolulu nostru este de-a 
> fi peste totu loculu unde se va cere acelu spiritu de adencu 
{ si curagiosu devotamentu, ce face un'a din virtuţile cele 
< mai frumose ale secsului nostru. Romanceloru! Se versamu 
> fiacare din noi obolulu nostru intru realisarea scopului ce 
j ne propunemu, si unite in sacrificie ca si in iubirea pentru 
< scump'a nostra tiera, Ddieu ne va lasă dulcea satisfacere 
î de a fi avuta si noi, ca fiice ale acestui pamentu partea 
< ndstra in îndeplinirea măreţiei missiuni de a aperâ mosi'a 
\ stramosiesca! 
X Respunsulu Camerei României la vorbirea prin-
\ cipelui Carolu I. Măria T a ! La di de mare cumpăna, Măria 
; Ta, precum faceu domnii nostrii cei trecuţi, ai chiamatu 
: neintardiatu sfaturile mar i : Adunarea Tierei. Si ea, Măria 
; Ta, grabindu-se cu iubire in giurulu Tronului, semnu neperi-
; toriu si maretiu alu suveranitatiei n6stre naţionali, a luata 
\ sciintia cu machnire, câ resboiulu, ce erâ de temuta intre 
\ doi din poternicii noştri vecini, n'a potutu fi oprita d'a 
] isbucnf. Din cetirea corespondintiei diplomatice tienuta de 
\ guvernulu Măriei Tale, Adunarea a luata incredintiarea, câ 
\ densulu a făcuta totu ce erâ prin putintia ca se ajungă a 
'J ni se chezasiui in modu specialu „acea neutralitate," a tâ ta 
\ de multu dorita de tiera si pentru care ea a suferita unu 
\ anu de dile, cele mai mari sacrificia morale si materiale. 
< In starea de lucruri de facia, regretandu impotrivirile, ce au 
• intimpinatu, in t<5te ocasiunile, guvernulu Măriei Tale, din 
; partea inaltei Porţi, care cu nechipzuirea proprieloru sale 
; interese a refusatu acum in urma chiaru de a introduce 
; cererea ndstra de neutralitate inaintea conferintiei dela Constan-
| tinopole. Adunarea este in deplina intielegere cu guvernulu 
\ Măriei Tale, in privinti'a mesuriloru ce au luata pentru a 
> face facia la t6te eventualităţile. Intielegemu si impartasimu 
| Măria Ta, strigatulu durerosu alu inimei Măriei Tale, candu 
dici Romaniloru: câ ajutorarea loru se o ascepte dela Dum-
I nedieulu induratoriu alu parintiloru loru si dela braciulu 
> fiiloru tierei, povatiuitu de intieleptiunea celoru ce sunt in 
fruntea ei. Intieleptiunea si bratiulu romanu voru feri tier'a 
d'a ajunge teatrulu unui resboiu, pe care noi nu l'amu pro­
vocata. Fii securu, Măria Ta, câ atunci candu se unesce 
voi'a Domnitoriului cu aceea a poporului, u n i t a e s t e c u 
e a s i v o i ' a l u i D u m n e d i e u , si isband'a nu p6te lipsi 
{ acelor'a, cari, pacinici, neprovocandu pe nimeni si necalcandu 
drepturile nimemii, se straduescu numai d'a impiedeeá, ca 
orasiele si satele lom se nu fie prefăcute in cenuşia, ca 
poporulu se nu fia macelaritu, si ca sè nu se nimicésca avu-
tiele lui, fractulu muncei a 20 ani de pace. Maria Ta ! In­
trarea in tiéra a armatelo™ imperiale rusesci este o fapta-
acum înscrisa in Istoria. In incheiarea con ventiline! dintre 
guvernìulu Mariei Tale cu alu puternicului imperatu alu 
Rusiloru, tiér'a vede o Unisce in mediloculu suferintieloru 
resboiului, si o asecurare a individualitatiei sale politice câtu 
si a respectare! hotareloru sale. Dandu o neindoiósa si ap-
rópe unanima aprobare fapteloru din urma a guvernului 
Mariei Tale, Adunarea este convinsa cà acestu guvernu va 
urmá „intieleptu si patrioticii" a feri tiér'a de ori ce conflicte 
cu ori-carii din vecinii ei, facendu-si inse o datoria din aperarea 
si aperarea atunci cu orice pretiu a pamentului romanescu 
si a drepturiloru si institutiuniloru sale de acele invasiuni, cari 
nu numai cà ar localisá aci resboiulu, dar inca ar aduce asupra 
tierei grozaviele, de cari suntu capace oştirile nedisciplinate. Pen­
tru ca guvernulu Mariei Tale, se pota inpliní acésta chiamare 
a sa, nu te indoí, Maria Ta, cà adunarea va fi pururea gata 
a'i da totu concursulu si tòte medilócele trebuitóre. Candu 
Maria Ta, ai unitu sortile Mariei Tale cu ale poporului 
Eomanu, care te-a pusu in fruntea lui ; candu fericirea si 
mărirea acestui poporu sunt mărirea si fericirea Mariei Tale, 
elu nu va pregeta a fi gata la glasulu de chiamare alu 
Domnitoriului seu. Daca Maria Ta, străbunii nostri au disu : 
cà v o r b ' a D o m n i t o r i 1 o r u c u s v a t u l u t i e r e i i n -
t a r e s c e d o m n i e i e, totu ei, de traditiunile carora Maria 
Ta, ne-ai amintitu cu romanésca simţire, totu ei aù disu : 
„ F e r i c i t u n é m t t l u a l u c ă r u i a d o m n i t o r i u c a 
i i n u s t r a j a r u n e a d o r m i t u v e g h i a z a , c a s e n u s e 
s ' t i r b é s c a m o s i ' a l u i s t r ă b u n a . " Straj'a neclintita a 
hotareloru tierei si a drepturiloru ei, se traiesci Maria Ta. 
se traiésca Maria Sa Doamn'a, 
-f- Serbatorea softeloru in Budapesta. Se scie in 
deobsce, cà magiarii din simpatieìe ìoru naturale pentru 
Turci, au fostu delegata o deputatane de juni studinti dela 
universitatea din Pesta la Constantinopolu, ca se dee espre-
ssine faptica de alipirea lora firésca catra „fraţii lom turci ." 
In semnu de recunoscintia pentru acésta onore si curtoua-
sia din partea magiariloru, Turcii inca a deputata la Buda-
yest 'a o comisiune de „softale" ca se dee imprumu-
tulu la „fraţii lora magiari." Foile magiare au glorifi­
cata tòte in psalmi si imnuri de lauda pe „Alahh" de 
atâta gratia tarcesca pentru unguri, numai foi'a bisericésca 
catholica „Religio" a combatutu aberatiunea maghiariloru, 
<lin puncta de vedere crestinescu. Éca ce scrie acésta foia 
sub titlulu de mai susu: „Nesuintiele liberaliloru pentru 
cultur'a pagana in statulu nostru modernu, inca nu ni erau 
cunoscute, desi urme despre ele se vedu in tòte legile nòs-
tre, din cari cu usioratate cunóscemu propusuhi loru 
d'a suprime de o parte spiritulu crestinu si cu elu cultur'a 
crestina, ér dealta parte a inaltiá spiritulu paganu, a propaga 
cultur'a pagana. Cumca statulu nostru modernu porta pe 
fruntea sa devis'a pagana, acést'a e f a p t u si nu vorba. Pe -
langa tòta silinti'a liberariloru d'a introduco cultur'a pagana, 
noi insa nu credeamu, ca o simpla ospitalitate se-o folo-
sesca de ocasiune pentru apoteosarea culturei pagane in 
contra culturei crestine. Serman'a patria magiara ! ea a tre-
buita se suferă si acésta ruşine, si softele din Constantino­
polu se pota bucura cu adeverata, pentrucà ei si in acést'a 
bucuria straordinaria, nu s'au uitatu de sine pe candu 
magiarii s'au degradata pe sine chiar a casa la ei, càci 
uitandu cà ei sunt creştini, si tòta desvoltarea si cultur'a 
loru o potu multiumi numai creştinismului, nu s'a ruşinata 
ae isbésca in cultur'a crestina si se glorifice cultur'a pagana," 
= 0 cercetare rara in feliulu seu. Unu corespon-
dinţe dm Roma alu fóiei „Tiroler Bot." face nisce desco­
periri curióse despre o cercetare, ce se afla in cursu la or-
«inulu papei asupra tienutei politice a cardinalului reposatu 
I Antonelli. Corespondintele amintitu scrie: „Este cunoscuta, 
| câ Antonelli pucinu timpu nainte de m6rte a arsu unu nu -
! meru insemnatu din chartiele saie secrete. Prin cercetările 
l ce sunt in cursu atâtu in archivele statului, câtu in cance-
| lari'a papala se constata, câ in chartiele arse au trebuita 
\ se fie de securu si acte cari ar fi compromisu tienut'a poli-
tica a cardinalului defuncta. Antonelli a stata in legatara 
< secreta cu regimulu italianu, pe carele l'a informata pre 
', cale indirecta despre t6te planurile ciu-iei papale, si despre 
totu ce voia acel'a a sci intru interesulu causei natiunali. En-
; tusiasmulu, cu care a salutata poporulu din Roma pre Vic-
; tora Emanuelu la 1871 nu apare in sensulu descopeririloru 
; făcute de anchet'a incredintiata cu cercetarea de alt-ceva, 
i decâtu de resultatulu unoru intrige tiesute pre incetu de car-
\ dinalulu Antonelli in urm'a patriotismului seu. Prin cerce-
] tare s'a constatata, câ idei'a conducetoria in politic'a lui 
ţ Antonelli a fostu tendinti'a de a instreinâ poporatiunea de 
] pre teritoriuiu agruSui romanu de regimulu teocraticu, si prin 
l o guvernare aspra a suscita in poporu totu mai multa do-
'' rulu de libertate si alipire catra Italia. Anchet'a inceredin-
; tiata cu cercetarea timbreza in reportulu ei catra pap'a nu 
l numai politic'a cardinalului facia de Italia, ci si facia de 
; Russia de o politica de trădare. Referintiele scaunului pa-
\ palu cu curtea din Moscva, si respective" cu apesatorii bise-
• ricei naţionali din Polonia au fost cu totului perverse. Refe-
< rinti'a de amiciţia cea nenaturala intre curi'a papala si curtea 
j din Petropole se p6te esplicâ numai ca unu resultatu alu 
\ daruriloru celoru multe, ce le a primita Antonelli dela curtea 
• din Petropale." La acest'a adaoge redactiunea foiei amintite 
! mai sus, câ prin publicarea acestei descoperiri pentru cu-
> prinsulu caror'a inse face pre corespondinte responsabilu 
\ a tientitu a „face pucina lumina in o periâda din cele mai 
\ insemnate a statului bisericescu, si a concurge la formarea 
) unei judecaţi nepreocupate asupra cardinalului Antonelli ." 
[ X ] A v i s u \ La societatea academica incependu a se for-
î mă o biblioteca, subscrisuîu, ca onorata cu presiedinti'a 
\ acestei societăţi, vine mai antaiu a aduce omagiurile sale 
\ generosiloru donatori, cari au grăbita a-i oferi colectiunile 
> loru pentru unu scopu atâtu de nobilu si de utili i ; totodată 
' aduce gloria memoriei repausatului archimandritu G e n a d i u 
\ P o p e s e u , carele dupa mortea sa i-a lăsata o colectiune 
' de preste 600 volume, opere de autori clasici si mai cu 
\ sama in ramur'a teologica. Dar fiindu de mare necesitate 
] ca societatea se fia totodată.in curentalu miscarei literarie 
; si scientifice in tiera, subscrisuîu, in faci'a nesuficientiei 
\ midiloceloru, in cari se afla societatea spre a-si inavuti bib-
l lioteca pre câta se cuvine, crede oportunu a face apelu la nobilele 
; simtieminte ale domniloru autori si tipografi din Ro mani'a, ca 
. din operele ce vor tipări, se binevoiesca a trimite măcar câte 2 
ş esemplare pentru acesta biblioteca, destinata a fi pusa la dispu-
\ setiunea tuturora omeniloru de sciintia si de studiu. I6n Ghica. 
\ - D a t e l e s t a t i s t i c e i n d i e c e s ' a A r a d u l u i . Reasumandu 
; datele statistice ale consistoriului din Aradu publicate in 
> nr. 12 si celea ale consistoriului din Oradea-mare publicate 
\ in nr. 13 alu asestei foi, in dieces'a Aradului preste totu 
\ sunt : 18 protopresbiterate cu 15 protopresbiteri si 3 admi-
i nistratori protopresbiterali; 592 parochii matre, si 140 flli-
X ale, 436,018 suflete, 385 parochi si 225 adm. parochiaîi, 
32 preoţi capelani; numerulu nascutiloru in anulu trecuta 
e 24920, a reposatiloru 19783. 
\ • î n d r e p t a r e . In nr. 12 alu foiei, pagin'a 9 1 . in pub-
\ licărea dateloru statistice dela consistoriulu din Aradu, din 
> smint'a culegatoriloru s'a facutu schimbarea unoru pasagie, 
{ ce altereza intielesulu, si care se indrepta astfeiiu: „la dis-
| trictulu consistoriului Aradului apartienu 11 protopresbite-
) rate, 303 comune bisericesci matre, 72 filiale, 326 bise­
rici, 404 parochii, 60,749 case, 332,264 suflete c u l O p r o -
< t o p r e s b i t e r i , 1 administratorii protopresbiteralu, 221 
| parochi. 143 administratori parochiaîi, 26 capelani si 1 diaconu, 
! 5 preoţi emeriţi, si 4 preoţi destituiţi; in decursulu anului t r e -
] cuta se arata 17,373 născuţi, 4165 cununaţi, 13,636 reposati. 
Depuneri de capitale pentru frupti-
flcare 2 - 4 
Se primescu la institutulu subsemnam: 
a) pre langa anunciarea radicalii in sensulu statute-
lorn cu 6 % interese; 
b) sub conditiune de a-se anunciâ institutului radica-
rea depunerii la trei luni inainte cu 6 7 2 % interese; 
c) sub conditiune de a-se anunciâ institutului radica-
rea depunerii la siese luni inainte cu 7 °/0 interese. 
Interesele începu cu diu'a, care urmeza dupa diu'a 
depunerii, si inceta cu diu'a premergatoria dilei, in care se 
rădica depunerea cu acelu adausu inse, câ numai dupa acele 
capitale se dau interese, cari stau depuse la institutu celu 
pucinu 15 dile. 
La dorinti'a deponentelui se potu stabili in diu'a de­
punerii capitalului si conditiuni speciali de esolvire, cari se 
insemna apoi in libelu si in cartea depuneriloru institutului. 
In atare casu restituirea depunerii urmeza dupa aceste con­
ditiuni speciali. 
Depunerile tramise prin posta pe langa comunicarea 
adresei deponentelui se resolvu totu de-a-un'a in diu'a primirei. 
Asemene se potu efectul prin posta anunciâri si radi-
câri de capitale. 
Sibiiu 28 aprile 1877. „Albin'a" 
Institutu de creditu si d'economii in Sibiiu. 
C o n c u r s e . 1—3 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea vacanteloru 
parochie din protopresbiteratulu Bfalmagiului: 
1. O c i u cu emoluminte anual i : biru de 25 litre dela 
fieste care casa, si stolele indatinate, numeraîu caseloru 68. 
diu'a alegeri 17 maiu. 
2. C h a z a n e s t i cu emoluminte: 25 litre cucurudiu 
si stolele; numerulu caseloru 60. diu'a alegeri 17 maiu. 
3. S t e a emoluminte anuali: 25 litre cucurudiu si sto­
lele indetinate dela fiesce care numeru; numerulu caseloru 
65. diu'a alegerei 16 mani. 
Doritorii de a ocupă vre una dintre aceste parochii 
sunt avisati: recursurile loru, adresate comiteteloru parochiali 
concernente si provediute cu tdte documintele prescrise in 
statutulu organicu, ale trimite oficiului protopresbiteralu in 
Halmagiu pana in 15 Maiu a. c. Comitetele parochiale. 
Iu contielegere cu protopresbiterulu tractualu, loanu Groza. 
~ 1—3. 
Pentru parochi'a devenita vacanta din comuna Globureu 
din protopopiatulu Mehadiei din comitatulu S e v e r i n u l u i , 
se escrie concursu in terminu pana la 21. Maiu a. c. c. vechiu. 
Emolumentele inpreunate cu acesta parochie suntu: 25 
jugere de pamentu, 9 jugere le despagubesce statulu cu 29 fi. 
v. a. cuartiru liberii cu gradina de legumi, 120 fi. v. a. 
pentru stola si biru, afora de tacs'a dela nunti si alte slujbe. 
Recurenţii au de a-si trimite recursele instruate in 
intielesulu statutului organicu si normeloru consistoriale, 
adresate comitetului parochialu la administratorele protopo-
pescu in Mehadi'a. 
Din siedinti'a comitetului parochialu tienuta in Globu­
reu in 20. Aprilie 1877. Stefanoviciu. 
adm. protop. 
1—3. 
Prin ordinatiunea venerabilului consistoriu diecesanu din 
Caransebesiu din 30. Martie No. 190. s'a sistemisatu postulu 
de capelanu lenga uepotinciosulu preotu Ştefanii Campeanu 
din Dalbosietiu protopresbiteratulu Mehadiei, comitatulu 
S e v e r i n u l u i , pentru care se escrie concursu cu terminu 
pana la 20. Maiu c. vechiu. 
Cu acestu postu sunt inpreunate emolumentele: l / 3 parte 
din sesiunea de 34 de jugere, a treia parte din 200 fi. v. a. 
care sunt pentru stola si biru. 
Recurenţii cari dorescu a ocupă acestu postu suntu 
avisati a-si instruâ recursele sale conformu statutului organicu 
biser. si ordinatiuneloru Venerabilului consistoriu, adresandule 
comitetului parochialu la administratorulu protopopescu in 
Mehadia, pana la timpulu perfiptu, câci cele dupa espirarea 
terminului nu se voru consideră. 





Conformu ordinatiunei consistoriului eparchialu aradanu 
dattulu 3 Martiu, a. c. Nr. 471 . B. se escrie concursu „din 
oficiu" pentru deplinirea parochiei vacante din Ohaba-lunga. 
Emolumintele la acea parochia sunt: un'a sessiune de 
pamentu comassata, parte aretoriu, parte fenetia; V2 de 
lantiu pamentu intravilanu; birulu de câte un'a mesura de 
cucurudiu in bâmbe dela 60. numere de case; si venitele 
stolari indatinate. 
Recursele adresate sinodului parochialu gr. or. din 
Ohaba-lunga, sunt a se tramite protopresviterului tractualu 
al Hasiasiului Georgiu Cratiunescu, in Belincz, per Kiszeto, 
pana incluşive 3 / 1 5 . Iuniu, a. c. avendu la 5 / ) 7 . aceleiaşi lune 
a se tiene alegerea. 
Belintiu, 15. Apriliu, 1877. 
Georgiu Crat iunescu , m. p. protopopu. 
2 — 3 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dela seoTa 
confesionala din Fiscutu, se escrie concursu. Emolumintele 
sunt: a. 176 fl 33 cr.; 37. hectolitre grâu, 24. metri de 
lemne din care are a se incaldi si scdl'a, cortelu libera cu 
gradina de legume, si 4. jugere pamentu aratoriu. 
Recurenţii se-si adresseze recursele loru, intitulate-
comitetului parochialu din Fiscutu, tramitiandule de adrep-
tulu la protopopulu Lipovii pana la 17. Maiu st. v. a. c 
in care di va fi si alegerea. 
Fiscutu, 17 Apriliu, 1877. 
In contielegere cu mine ioanu Tieranu protpopul  Lipovii ca 
inspectoru. 
3—3 
Pentru parochi'a vacanta din Cilu in protopresbitera­
tulu Buteniloru, prin acest'a se escrie concursu pana la 8 / 2 0 . 
Maiu a. c. in carea dia va fi si alegerea. 
Venitele suntu — folosirea unei sesiuni de pamentu,, 
biru si stola indatenata dela 120 case. 
Recurintii in acestu intrevalu vor substerne recursele 
comitetului subscrisu — prin dlu protopresbiteru tractuale. 
Cilu la 1 2 / 2 4 April 1877. Comitetulu parochiale. 
Cu scirea m e a : Constant inu Gurbanu, protopresbiteru. 
3 - 3 
Spre ocuparea postului de invetiatoriu in B e n c e c u 1 u 
r o m â n u — indiestratu cu emolumintele anuali: 97 fi 33 cr. 
32 chible de grâu, 21 V3 metri cuadrati de lemne, din cari 
are a se incaldi si scoTa, 2 1 0 6 8 / 1 6 6 jugere de livada, cor­
telu libera cu ' / 2 jugeru gradina de legumi, si 5 fl pentru 
scripturistica, se escrie concursu pana in 29. Maiu a. a. 
candu se va tiene si alegerea, pana candu recurintii prove-
diuti cu testimoniu preparandialu si de cualificatiune, au a 
se presentâ vreo dumineca seu serbat6re spre documentarea, 
desteritatii sale in cântări si tipicii. — Recursurile adresande 
catra comitetulu parochialu au a se substerne inspectorului 
cercualu a Thimisiorii. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine Mei Dreghic iu m. p. Protop. Thimisiorei 
Insp. de scole. 
Redactori) respnndietoriu : Y tneent l l l IWangra. 
